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A Virtual Seminar was Held by Dr. Rustam B. Rustamov 
On December 2, 2020, EILINK Research and Development Centre of Khazar University 
hosted the virtual seminar within the framework of UniLab project, partnered Khazar 
University. The seminar dedicated to “Circumstance and sensitive segments-needs and 
success of business/carrier” and delivered by Dr. Rustam B. Rustamov, Senior advisor 
of EILINK Research and Development Centre of Khazar University. Dr.Rustam B. 
Rustamov in his presentation discussed important issues such as how to choose 
organization for future career, how to get prepared for interviews, how to develop 
personally and become a qualified expert on the field. 
The seminar is moderated by Ulkar Bayramova and staff of Khazar University 
Development Center, staff and students of the School of Economics and Management, 
and guest attended the event. 
The seminar concluded with questions of student to speaker and the speaker’s advices 
to students and recommendations for future seminars. 
      
 
Dr. Rüstəm B. Rüstəmovun təqdimatında virtual seminar keçirilmişdir 
2020-ci il dekabrın 2-də Xəzər Universiteti EİLİNK Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi UniLab 
layihəsi çərçivəsində növbəti virtual seminar keçirmişdir. Seminarda Xəzər Universiteti 
EILINK Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzinin baş məsləhətçisi Dr. Rüstəm B. Rüstəmov 
“Şərtlər və həssas seqmentlər-biznesin/karyer quruculuğunun ehtiyacları və uğurları” 
mövzusunda təqdimatla çıxış etmişdir. Dr. Rüstəm B. Rüstəmov təqdimatında 
karyeraya başlayarkən təşkilatları necə seçmək, müsahibələrə necə hazırlaşmaq, 
əməkdaş olaraq hansı keyfiyyətləri özündə formalaşdırmaq və özünü necə inkişaf 
etdirmək kimi vacib məsələlərə toxunmuşdur. 
Ülkər Bayramovanın moderatorluq etdiyi tədbirdə Xəzər Universiteti İnkişaf mərkəzinin 
əməkdaşları, İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin əməkdaşları və tələbələri ilə 
yanaşı, qonaq iştirakçılar da olmuşdur. 
Seminar iştirakçıların məruzəçiyə sualları, təlimçinin tələbələrə tövsiyələri, həmçinin də 
gələcək seminar mövzularının təklifi ilə bitmişdir. 
 
